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Muhsin Ertuğrul: «Yapılacak tek şey 
yarının seyircisi çocuklara yönelmek»
1959 'elem 1966 ’ya sekiz yıl başında bulunduğu Şehir Ti­
yatroları ’ndaıı Belediye yetk ilileri yüzünden ayrılan 
Muhsin Erluğrul, sekiz y ıl sonra Belediye Başkanı’ - 
nın davetiyle tekrar Şehir T iyatro la rı’mn başına gel i - 
rild i. Muhsin Ertuğrul, Sanal Dergisi hıe yazılı olarak 
verdiği cevaplarda tiyatro bulutlunun ve yapılacak şey­
lerin neler olduğunu anlatıyor;
-Bugün bir tiyatro bunalı­
mı var mı ?
-Elbet var.' Ama bunu, kö - 
keninde yatan gerçek nedeni 
arayıp bulmadıkça çözmek o-  
lanağı vok.Ell.i vıl önce İs ­
tanbul, tenha bir şehirken de 
tiyatro bunalımı vardı . Bu - 
günküyle o günkünü karşılaş­
tırırsak, temelde ortak sorun­
ları gene buluruz. Eski İstan - 
bul'da, seyrek evlerde teker 
teker oturan okumuş,orta hal­
li aileler, bir-iki de tiyatro 
vardı.Onların arasıra oyna - 
dıkları birkaç piyesi de b ir ­
kaç kez bu aileler dolduru - 
vordu. Bugün öyle mi ? O gü - 
nün tek evinin yerinde bugün 
on ailenin oturduğu çirkin a- 
partmaıı var. İstanbul'un da 
oluz tiyatrosu !
Bir vandan. kövlerdenbu­
raya göçenler oldu. Doğal o- 
larak İstanbul, bu göçe hazır­
lıklı olmadığı için , göçenler 
insanlık dışı koşullar içinde 
rahatsız vaşamaya başladı - 
lar. C)te yandan, kalabalıkla - 
şan İstanbul'da her geçen giin 
pahalanan vaşam yüzünden 
çoğu dar gelirli İstanbul ' lu 
da sıkıntıya düştü. Bövlelik - 
le öfkeli bir toplum olduk . 
Küskünler, somurtganlar şeh­
ri oldu İstanbul. En kötüsü 
sevgivi kaybettik. Çarşıya,pa­
zara, sokağa, dükkâna bakın , 
sııvgı yok oldu. Teşekkür e -  
derim dediğiniz adam . sanki 
kül'reüivormuşsunuz gibi ya - 
dırgaya rak size bakıyor, Önü­
müzdekini iten.yanımızdakini 
muştalayan hoyrat bir kala - 
balık olduk. Çünkü tiyatrodan 
uzak kaldık, insanca yan yana 
oturma mutluluğunu daha tat­
madık.
Tek İstanbul evinin verin­
de yükselen sefertası apart - 
manda, sosyal ortamları avrı 
düzeyde olan o on aileden ka­
çı tiyatroya gelebiliyor?
-Peki, ne yapmak gerek?
-Başlan başlamak .' Ana­
ları babaları ancak okuma yaz­
ma bilen, va ila hiç bilmeyen 
bu yeni İstanbul'la ailelerin 
en az iki üç çocuğu var. Bun - 
lar ana babalarının tam ter - 
sine varın lüksek öğrenim pe­
şinde koşacak bir gençlik küt­
lesi olacak, memleketi yöne - 
tccckler. Onları bugünden ti - 
vatı-ova alıştırmazsak, bun - 
lar yarının yitirilmiş seyir - 
çileri olacak. Üstelik bugün 
televizyon : tiyatro zevki kök­
leşmemiş sınıfta, tiyatronun 
gerçek anlamım vermeden .
seyirciyi yozlaştırma yolun - 
dadır.Her ne yönden bakılır­
sa bakılsın, tiyatro bunalımı 
dönüp dolaşıp (Çocuk Tiyatro­
su) dediğimiz ilk sanat eğ it i­
mine dayanacaktır.Nitekim el­
li yıl önceki bunalım sırasın­
da çıkar yolu genç seyirci ve - 
tiştirmekte aramış ve 1924' te 
(Öğrenci Matineleri) ni düzen­
lemiştim. Bu yoldan, tiyatro 
sevgisi bugüne kadar süren 
avdın bir kuşak yetişti,iş ba­
şına geçip her gittiği yerde , 
tiyatronun gereğine inandığı 
için, sanat alanında olumlu 
rol oynadı. Bugün de yapıla - 
cak tek şey, yaüının seyirc i­
si olacak (ÇOCUK) lara yönel­
mektir. Ben bu eksikliği 3S vıl 
önce duvmıış ve 1935'de Tür­
kiye’de ilk (ÇOCUK TİYAT - 
KOŞU)'nu kurmuştum. Gör - 
düğü ilgi bizi yanıltmadı, b ir ­
ken iki oldu, ikiyken üç oldu . 
Bunun üzerine Harbiye ' de 
bomboş duran Belediye'ye âid 
bir binayı - şimdiki Harbiye 
Tiyatrosunu - yalnız çocukla­
ra anırmak içinozamanki Be- 
lcdive Başkanı Sayın Necdet 
Uğur'a başvurmuştum. Ama­
cım orada hergün toplu gelen 
okul öğrencilerine iki kez p i­
yesler sunmaktı. Ne yazık ki 
benden sonra Tepebaşı Tiyat­
rosu yanınca erişkinlerin t i ­
yatrosu buraya taşındı, ço - 
cuklar özel binalarına kavu - 
şanındılar. Bugün de vapıla - 
cak en önemli işyarının se - 
vircisi olacak (ÇOCUK) a yö - 
nelmektir. Bunun da çeşitli 
yolları var : Gezginci çocuk 
tiyatroları kurmak, okullar - 
da çocuk piyesleri oynamak , 
yetiştirme yurtlarında çocuk­
lara kendi aralarında piyes­
ler oynatmak, çocukları tiyat­
roya çekerek kendilerine ça­
lışma olanağını sağlamak, o- 
kullaı-da sürekli tiyatro konu­
larını işletmek, resim ders - 
lerinde tiyatro dekorlarını 
hazırlatmak gibi 1
Batıda, ağırlığını şimdi­
den gösteren bu bunalıma baş­
ka başka yollardan çözüm a- 
ranıyor. Örneğin, Karlsruhe 
Tiyatrosu, dekor yapım salo-
nunda çocuklar dekor boya - 
maya katılıvorlar. Kiel ve 
Braunschweig Tiyatrolarında 
çocuklar (Sahneve Konuş ) ta 
beraber çalışıyorlar . Dört - 
mund'da rol ovnama sorunla- 
riyle uğraşıvorlar. Bremer - 
haven'da mumculardan üçü be­
şi okullara dağılarak çocuk 
piyeslerine katılıyorlar. Es -
sen’de 7 kişilik kadın erkek 
oyuncu grubu, gençlik mer - 
kezlerine giderek herbiri o- 
tuz çocuk seçip aralarında 
çocuk piyesleri konusunu tar­
tışıyorlar. Münih'te çocuklar 
arasında soruşturma yaparak 
çocuk piyesleri üzerine dü­
şünceleri alınıyor. Bütün bun­
ları yeterli görmeyen Dort­
mund Tiyatrosu geçen ekim'in 
17-21 arası,Alman Oyun Y a ­
zarları Derneği ile ortaklaşa 
bir toplantı düzenleyerek (ço­
cuk tiyatrosu için pives) ko­
nusunu ele almıştır.
Öte yandan küçücük Dani­
marka. nüfusunun yüzde 17 'si­
ni bulan D-14 yaşındakilerin 
çocuk tiyatroları için iki bu­
çuk milyon kuron ödenek ve - 
riyor. Kültür Bakanı Niels 
Mathiassen, bu vıl ödeneği ye­
di buçuk milyona, ileriki vıl 
için de yirmi milyona çıka - 
racağını söylüyor. Bir ilimiz 
kadar küçük yüzölçümü olan 
Danimarka'da otuz çocuk ti ­
yatrosu var. Kopenhagen'da- 
ki (Küçük Tiyatro) dışında,bun­
ların hepsi için özel bina ol - 
uladığından çalışmaları okul­
larda, kulüplerde oluyor. Ya - 
zın büyük kamyonların yan ka­
paklarını sarkıtarak yaptık - 
hırı sahne ile şehir şehir,köy 
köy dolaşıyorlar. En imreni - 
lecek yönü Danimarka'da ço ­
cuk tiyatrosuyla yalnız tiyat­
rocular uğraşmıyorlar. Var - 
lıklı ev kadınları bu işin ba­
şına geçiyorlar. Örneğin (Kü - 
çük Tiyatro) yu iki çocuklu 
bir ev kadını olan Vibeke 
Gaardmann kendi parasıyla 
kurmuştur. Sonra idealist ve 
ünlü bir kadın sanatçı, Jvtte 
Abildstrom, kendini çocuk ti - 
yatrosuna adamış,sokakta ço-
cuk piyesleri oynamış tır.Gö- 
rülüyor ki büyük küçük her ük 
kede (Çocuk Tiyatrosu)ön plân­
da önemini sürdürüyor.
-Başkaca yapılacak şey­
ler ?
-Tivatrosuzsemtlere ti - 
yatro götürmek.İlk hatıra ge ­
len Zeytinburnu tiyatrosunu 
yeniden diriltmek,sonra Taş - 
lıtarla ' ya . Sağmalcılar ' a, 
Eyüp'e, Gültepe'ye yayılmak, 
bina olmayan yerlerde şim - 
dilik geceleri okul salonla - 
rından yararlanmak, oralara 
da tatlı sanat havasını es - 
tirmek. Şehir içindeki binala­
rımızdan alabildiğine yarar -
lanmak. Örneğin
tiyatrolarımızda şöyle bir za ­
man ayırımı düşünüyoruz:Saat 
10-13 Halkın da ücretsiz ola - 
rak seyredeceği piyes çalış - 
maları, 15-17.30 ( Olgunlar 
Matinesi) adı altında emekti, 
erişkin seyircilere piyesler 
oynamak, 18-20. 30 Gece ge - 
lemeyen seyircilere oyunlar, 
21. Gece oyunları.
İleride olanak bulursak 
(Müzikli Sandviç) adı altında 
memurlarla , çeşitli kollarda 
çalışıp da öğleyin yemek yi - 
yemeyenlere saat 12-14 ara - 
sında sandviçlerini yerken 
müzik dinleyebilecekleri, bu 
arada kompozitörlerin kişi­
liklerini ve yaşamlarını anla­
tan konuşmalar izleyebilecek­
leri bir yer olarak tiyatroya 
ayaklarını alıştırmak isti yo - 
ruz.Bir kelimeyle İstanbul'lu- 
ya tiyatrosunu açmak, benim­
setmek istiyoruz.
-Hepertuvar konusu?
-Yeni oyunlarımızı çağ­
daş tiyatro düzeyinden seçe - 
ceğiz. Değerli Türk piyesleri 
bulamayıp da milletlerarası 
hâzineye başvurmak zorunda 
kalırsak en değerli piyesleri 
alacağız. İlk oyunlarımızı g e ­
ne geleneğe uyarak Üniversi­
te Profesörlerine, öğrencile- 
rimizp sunacağız. Her yeni 
piyes, tiyatromuz için yeni bir 
sınav olacak. Sınavda kazanır­
sak bu piyesleri uzak semtle-
(Sayfayı çeviriniz )
Muhsin Ertuğrul
re kadar götüreceğiz. Amacı­
mız şudur ki : Tiyatro ile se - 
y irciyi.b ir satıcı ile alıcı i l i ­
şiğiyle değil, halkın hizmetin­
de bir eğitim görevlisiyle bir 
şehir sahibi gibi karşı karşı­
ya getirmek.
-Hizmet anlayışınız? 
-Hizmet anlayışımız: Sa - 
natçı, sevgi aşılayacak, sev-
©
meyi öğretecek bir sağlık gö ­
revlisi gibi çalışacak. Çünkü , 
bizim kafamıza göre, sanatın, 
amacı dönüp dolaşıp bir nok - 
tada kümeleniyor. O da insan­
ların birbinlerini sevmesin - 
de , insanın insana duyduğu 
sevgide ! Bugünkü toplumu - 
muz kopuk kopuk olmuşsa bu - 
nun nedenini başka yerde a- 
ran ayın : sevgisizlikte !
Sözün kısası, biz tiyatro­
yu bir sevgi pınarı olarak gö­
rüyoruz. Çünkü ancak orada 
birbirimize yaklaşıyoruz,bir­
birimize sokuluyoruz,bir ne­
fes soluyoruz,bir duvguvu pay­
laşıyoruz, bir sanat kaynağın­
dan susuzluğumuzu gideriyo­
ruz, insanlığımızı besliyoruz.
-Yapmak istediğimiz :
Tiyatroyu ; iyi, doğru, gü - 
zel ve yumuşak insan eğitimi­
ne atamak 1
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